







































































































ールとトルエンジイソシアナート（2,4-: 約 80％，2,6-: 約 20％）を等モルで反応させ，
ポリウレタン PMOVE-PU，PEOVE-PU，PMEEVE-PU を合成した。生成ポリマーの数



















a) Polymer concentration in water: 1 wt%．
Table 1. Cloud Points of the Polymersa)
